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Fig. 4. Main pottery types. No. 3 1:3, otherwise 1:4 
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Fig. 6. Selected script signs on pottery. 
٦ ةحفص 
  
 
  
 
 
Fig. 7. Soft stone vessels, different scales. 
٣٢ ةحفص 
  
 
  
 
Fig. 8. Selected metallic artefacts of the Samad Period. M. 1:3 except no. 6 (2:3). 
 لكش٨ س ةرتف نم ةراتخم ةيندعم تاودا :م .دم ١:٣ مقر ا دعام ٦  (٣:٢ )  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
Fig. 9. Selected beads and a pendant of the Samad Period, scale 1:1. 
 لكش٩  ن دمس ةرتفا زرخلا نم ةراتخم جذامن١ :١  
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